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1993-­‐94	  CENTRAL	  WASHINGTON	  UNIVERSITY	  WRESTLING	  STATISTICS	  -­‐	  2	  Duals	  (1-­‐1)	  	  	  	  	   W	   L	   D	   Pins	   W	   L	   D	   Pins	   Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Jason	  Baril	  (118)	   4	   3	   0	   0-­‐1	   1	   0	   0	   0-­‐0	   3-­‐0	   6-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  Albert	  Cardenas	  (118)	   1	   2	   0	   0-­‐0	  Chad	  Requa	  (126)	   7	   4	   0	   1-­‐1	   1	   1	   0	   1-­‐0	   6-­‐3	   8-­‐11	   2-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  Dean	  Klepec	  (134-­‐42)	   2	   5	   0	   0-­‐0	   1	   1	   0	   0-­‐0	   3-­‐4	   7-­‐13	   0-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐2	  Brett	  Lucas	  (142)	   6	   4	   0	   1-­‐0	   1	   1	   0	   0-­‐0	   4-­‐3	   14-­‐6	   3-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jason	  Stevenson	  (150)	   7	   5	   0	   0-­‐0	   1	   1	   0	   0-­‐0	   4-­‐3	   21-­‐16	   7-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐9	   0-­‐0	   1-­‐1	  George	  Velasquez	  (158)	   2	   5	   0	   1-­‐0	   1	   1	   0	   0-­‐0	   3-­‐5	   13-­‐26	   1-­‐8	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   8-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	  Adam	  Scanlon	  (158)	  1	   3	   0	   0-­‐0	  Ryan	  Elsemore	  (167-­‐77)	   1	   2	   0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   6-­‐0	   5-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jeff	  Moore	  (167)	   2	   5	   0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   6-­‐7	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	  Erik	  McDowell	  (177)	  9	   2	   0	   1-­‐0	   2	   0	   0	   1-­‐0	   9-­‐0	   20-­‐9	   5-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  Andy	  Boe	  (190)	   3	   2	   0	   0-­‐0	  Jason	  Vose	  (190)	   4	   2	   0	   2-­‐1	   2	   0	   0	   1-­‐0	   10-­‐0	   28-­‐2	   4-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  Paul	  Martinez	  (275)	   1	   3	   0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   3-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jason	  Butler	  (275)	   0	   2	   0	   0-­‐0	  
	  Forfeits	   	   	   	   	   2	   0	   0	   0-­‐0	   12-­‐0	  Totals	  50	   49	   0	   6-­‐3	   13	   7	   0	   3-­‐0	   60	   131	   27	   10	   3	   6	   25	   4	   4	  Opponents	   	   	   	   	   	   	   	   	   24	   98	   22	   5	   1	   3	   25	   2	   6	  	  	  	  	  *Team	  points.	  	  Defaults:	  	  Requa	  1-­‐0.	  	  Defaults	  (duals):	  	  None.	  	  Dual	  Meets	  (1-­‐1)	  Nov.	  17	   44	   Big	  Bend	   3	   H	  Nov.	  22	   16	   North	  Idaho	   21	   H	  Dec.	  3	   	   at	  Pacific,	  7	  p.m.	  Jan.	  6	   	   Southern	  Oregon,	  7	  p.m.	  Jan.	  11	  	   at	  Big	  Bend,	  7	  p.m.	  Jan.	  18	  	   Yakima	  Valley,	  7	  p.m.	  Jan.	  21	  	   at	  North	  Idaho,	  7:30	  p.m.	  Jan.	  26	  or	  27	   	   PLU	  (at	  Issaquah),	  7	  p.m.	  Feb.	  11	   	   Simon	  Fraser,	  7	  p.m.	  Feb.	  18	   	   at	  Pacific	  Lutheran,	  7:30	  p.m.	  Feb.	  19	   	   at	  Simon	  Fraser,	  2	  p.m.	  	  	  Tournaments	  Nov.	  13	   at	  North	  Idaho	  Takedown	  (No	  team	  scores):	  	  126	  -­‐	  Chad	  Requa	  (1st),	  150	  -­‐	  Jason	  Stevenson	  (4th),	  158	  -­‐	  Adam	  Scanlon	  (4th),	  177	  -­‐	  Erik	  McDowell	  (1st),	  Andy	  Boe	  (2nd)	  Nov.	  20	   at	  Southern	  Oregon	  (No	  team	  scores):	  150	  -­‐	  Jason	  Stevenson	  (5th),	  177	  -­‐	  Erik	  McDowell	  (4th),	  	  190	  -­‐	  Jason	  Vose	  (4th).	  Nov.	  27	   at	  Western	  Montana	  Invitational	  Dec.	  4	   at	  Pacific	  Invitational	  Dec.	  11	   at	  Big	  Bend	  Invitational	  Dec.	  29	   at	  Oregon	  Classic	  Jan.	  8	   at	  PLU	  Invitational	  
Jan.	  15	  at	  Clackamas	  Invitational	  Jan.	  29	  CWU	  Invitational	  Feb.	  25	   District	  1	  &	  2	  Mar.	  11-­‐12	   NAIA	  Nationals	  (at	  Butte,	  Mont.)	  
